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r . F.é·r,eligiosa, dulce, . incomp,arable . 
es iel ~spir:itismo que con~ecla ; -~ 
culto adt)rado ~ infinito "estudw, ~ 
mi culto amado ''de inf\nita cjenéia ! .. : . · 
~ ~ . ' 
c:::s:t . E; '(-1. 
. . , 
Era · yo ·casi ' .·niña. d~bí~: e;di~o 
· . · • . ··mi •tierna -m~'dre· y mi alm?, solitaria 
.' ..,· ,,. . y · mi hog-ilr huér:fano del -~facto m" 
' ' • t~rn~, llotal>~n 'en sil'eqcio, 'pero · in- ,i 
· . ~ossol~b c;~t-~~u ~1 p:irec~r éfer11a des · 
v.en~u-r:a f riba yo '' p.pr ¡el mundo corho • · 
~ . h.dia seci m!~ . rra ,str~ el ~~dab~I. r ,· · 
_. ·?i~ .-.fé, .--f!Or:·q'\e 9~ 1~ tq.~fa;.~ )as · ,, 
rehg1oncs; •sifi t.mor y.sin ~sp~ran~as; 
~ t ,. ... 
,.euat -la. ma tiende la m~no.al pe• cio. ·Juan He(· ·nde~. · ~nt6nit · Mora- -
queñito que mbia lt>s prim~tos pa- ]es d~ F~ n¡.ndéz. tM~ría Vidal de 
- s.ot, trajeron hacUi" mí corrientes de . Fuelf~S Vistorio Gonnlez y A costa, .. 
. ·S!~patfas, · que me hici~ron seguir · Man ··.Mo ~ rr-ate Lope,. i\mbert. 
~.d~larfte sin \·acil~r .' ;¡,,t Victbri~óó . Mitos Gonzale.z, Felipe . 
~Por . esto eh mi morada ja1)1ás se Lopeí Ambert, Tómás Lopez Am-
apaga _ el eco dfl su · ' yoz,. ·-en su 1 . bert, Juan Lope z . Ambtrt, Rar:nón 
recue~do, • otra · Amalia · con · su · .Lopez Ambert, ,Pibr Lopez ~e Ma • 
sonrisa ycsn inoceocia ·llenó ' de ale- tos, Victoriano Matos Lopez, Jpsé 
f{fÍa .. ~i bogar, lleva jt\nto con su ·Nie"e , Franc1s~o · Santana, Anuro 
nombr~, . -una, parte de los sentirpien ·~ San~aria, __ José · Guerrero . . 
_ tos que ella supo .despertar en. mi co• --
razó~ . ~ , · . 
· ¡Ama)ia1 ·dulc~ herm.lha mía! sf en _· . . . 1 , ~ A~ustina G~1ffa_rn. . · . -: ... '"' 
tú j9_sta pemr púede servirte de ·leniti- ~ . -; ¡;¡- • , 
vo el ~eflejo que tu "Luz," . en Ja cual • Pte. 
vibra . el alma de tu médium ha deja• 6b e_n ~st~ "'~uévo · Mundo, te . lo. en• · . ~n el núm. 103 . de esta import'ante · 
vio, t~h . vivo y resplandeciente, - c1;1al-- .y viril Re.vista, ·he teoÍdo el gusto de , .1 
· Jo t~J~ á ·este su.elo tu ••Luz d~l P9r. le~r un interesante artículo que Jleva . '... . 
. v«·nir: , ~ · por r,ubro "AsocjaciÁn espiritista de 
• .¡ - Ptu .• J< ico. '' ~ --· · 
. : ~lMPLI ~ I~ A.. ~E ,R11'!~ · ,. ~-- Es~ando ge acuerdo en' todo l~ que 
.Ponce D ~re :· de i g·o:~. , ·· en é1 se expone ; me .adhierq con pla ..:. 
, ce( al reterído proyecto. · . . 
, De V. affmo. he'rmano en ideal ~ 
f 
• ·. ' José A ~vd(anet Balague,. 
~ ,. ' ·. ~ ... ,, 
.,. Arecibo 24_ e.le D hre. pe 19~ 2. ·, • : 
·, · Sra. Doñ~ Agústina Guftain , · 
... . . 
, • ' ..... :.. • j ' /' 
. . . · · ·:Cia!es 2 1_ Dbre. 1902, • 
. ~ - . '-:-
f" ~ ¡ ,. -
-, .. 
'· 
. Mayaguez ·. 
,. · Dis 't(ogri,~ ' Sr~ . ., y qe /~ ana: par- • 
·sra: Directora cÍel, "l i is ·de Paz" 
t •'. ~, ,(. ~ • ~ ~ . _.. ~· -, • 
Dlsti .qt.uida hermana: Plrticipa-
mosle . , eón gústo que aoojemos coo 
t1cfpole que " estov éouforme con el ~ ·,·'. 
llamamiento -·que Vd. hace á los espi-
~ • !'t .i~tas ~ueftorriqueños, ios q lle t'anto 
por_ de~er á-; nues~~a ~a usa, com0< por 
obhgac16n a .const1tu1r una fraterni• 
,nidad vérdaleca en to.do,, det>emos 
· 1-~tusia~~º. ,,~I' Hnp~rtante Wofe~ 
. ~e Asoc1ae16l) d~ ·.Pto · .. R.tco .. -' • ~ ·· •' 
.· . De .~ . altos. ~e·rmanos -y S. S. S. ,,, 
' ... 
.-.J u'~tinianQ Cortés~lt1ip6Hto1rizar·ri, .. ·. ·, 
Gu,lermina .Dávila~ · lt6 ·· García : . 
,:Serviá, María Có~~ba Dávila, Mon . . 
Jérrat~ Dávila • d~ Agrait.' Osraldo 
ieves ~orgé ,s.-· Cefetirto . Hiffv · -C . 
. i qg.o~·z, Carlos-_-i 
.~cojérnos co~ e~tusias~o á la Asoci~- · 
·"6n de Pto.•Rtco. · . •· 
~~ci.ba m' ~más 'sin,c~a telicitacioo 
. urí abrazd fratemal de su attma · . ~ .~~~..-
. ' 
e l • ., ,._, :;,-- ' • .. 
. . Mi --pri~er pensamiento fué dei r 
sin respuesta el decreto sinqdal re e .. · 
rente á mi' e~con:iunión _. . . ero 'este. ... 
. . . _ decr.éto h~ -dado ocasión á _ q!;Je s~ mé 
'~ .,,-< .. escrabah !11u~,has_ cartas P<?r:. perso1:1as· 
_, ·. , •-de cono_c,das, 'de las cuales unas. me 
• ,,- -.✓• censuran-agriamente ' que..nr~ga~• CÓ· 
"' :-,"_sas que nuE_!ca..bé negado, Ya.Qtras-me 
. · .: • aconséja1i .. <fue: cr~a ep" cost s en 1q.ue 
it• • ~ - · 1amás . ~e dei~do de-creer; otras~. ~n 
} . ~ fi~, .afirm~~ -que entL;e ellc,try o-:e·x,,- . 
·, te comumclad i .de pensamientos · .. e.n 
t l , · ·-. lo .que bien :padíéran es~r equi'Jo? : 
.-.. r (, do~. y rri'e' tes_timp,.nian U!}a simp·ttta . 
á qu-<:·Hrob~o1eme~t'e: . .riq ten'gre nin-
gún dei:echo~ Me he decid~<io á-:con-
.. testar ál a cr.,,eto _mifmo, par~ª derrro3; ' 
., .. trar . , lo~ que eont~ne de nJ~to, y a 
· .... los .~rgu·men~!)St .,.de ,:nis· correspo.nsa• 
na~cal~i~, :~~iq«~ · v~l~ntáriamén~: · Léón Tolst~1, obedéciendó á la se-
e . disJ~ · Ja . rilad c?'oífafirmacfo• duJccicme$ de su espíritu o~utloso, se 
,_ nes q~ tre~dco.á pe-rjudicarme. _ ha rebeladctaud _azmeqte contra ' Dios, 
_,. En fin; constituye una excitación- ~ contra ~u. Cri_~to y sus sa tas institu · 
· 4 sen_tjmienio y á. a~to~ malos, pu.es · cione-s, y ha-renegado cl~~am.ente ah• 
. .-.provoca•·contra ~mí, como ~r:a de es•, te todos,de- sú madre la Jglesia •orto-
perar, la cólera y e1 odiQ de los hom dO'Xa; que le ha ~ria_do y le ha edu-
. ~tes 1_1,0 instí-uidqs ·y qu~ _no r~~nnn, · cado. : '. "' · . 
y h~sta amenazas de mur.rte . . ff1'Jlo-. He renegado ..., de ta · Igles~ que se 
. r~ - p_esa ·$obre tf la ªº!tema- _ después llama ortodoxa. . Pero no he l!enega .-• 
..: de t,,J ~uerte,serás precipitado en· los :· ,do c;f.e ia Iglesia parque me haya r -
· 'formrotos etérnos, · y ieventa.rás co• beJádo _co-1~fr~ Dios, sí porque, por el 
mq, .un pe·r,ro .. •Anatema so,b,ie tí, {iejo .contrario, : he qu~rido con rodas las 
.: _; dem·oni~ ... maldito seas .• ~. "'escribe \Íoerzas de mi ~lma ser\?ir á Dios: 
• uno : Ütrt? censur~ al gobi.eroo poc no Antei¡p de renegar de la Iglesia y 
liaberme ~encerrado en un monasterio de fa u016n .muy qúerida para · mí co.n 
· . .y-llena si.i cartá de; gt,os~ras . injurias. · el pueblo, du_aando .por algunas razo -
• • · Un 1tercero ~scribe: «•Si el. gobier- hes de · la verdad de la Iglesia, he 
n~ -~no~~ hace d~saparecer, -nosotro_s consagra ~do · algunos años ,al e~udi'o 
_. . m ' nfos sabremo~ ooUgarte a callar." . . ..teórico y p.rá_cticó pe SU'S doctrinas. 
· ,I.:a catta , terrñina "coñ· ll'laldieiones: . En cuanto á la teorJa, he-✓leido lo. que . ª 
' ~' ;Pára aóiqpilart~, . éo~arde,--=-mr~ di- he - p_odido sobre . la doctrina de la: 
· · .ce un cuarto-yo mé enfargo ~e Iglesia, me he preocupado del estn • 
' encontr.ar -.. • búenos medios". •~-·~-· _.... dió_y exámett · críti<:ode la-T~ología 
· Siguen ) as ~ invecti,vas gróse~as. En dogmática; eh cuanto á la práctica, 
. algunas pe!sonasque encontrab'a ·.Jes ; µ1e h.e conformado es~rupu)o!;~mente,. 
. p~és · que ~e·- hizq"públic~ la noticia durante más de un añó, ~-to.das las 
·· del decreto sigodal, hágfa y~ ·notado prescripciones 'de ·ta lgle&ia, obser- · 
,. l:i.s · señales . de esta violenta cólera. ,, v:indo ·los ayunos,Y asistie-ndo a todas 
. ' El 25._dt Febrero: el mismo día en · · las' c~remopia$: :>/ me he conv.enci~ 
;qué fué ·public~do,~ al: pasar por tl'n1 1 do de que la · énseñanzéf d~ lá Iglesia, 
. -p~aza, ?í ~Stas palabra,s: '' !"{irad· al teóricamente es una mentira astuta y 
· d1ablo_en for~a ; d~ ~o~ore." y si la · l?~rjudi~ial -y p~á.c~icamen t~. ~ na~eu- _ · 
. ~ayorfa : d~l grupo no f.~ubiese siclo in- mon de s\,Jpe¡sttc1ones groseras dcf . 
·· dlferente, .acaso -~e hu9ieran olpea : hechicería, con"la.cual désáparec ·ab- . 
. do co~o ~- ~q~~l in~lí~,que m~ltr~t.a• , • s~lutam:n.te .t~do .el ~en ti.de ~ ,la doc . ,: . 
\ron hace ya algunos años cerca ·d~ la. _. trina cr1st1.ana. • ~ ·. . · 
~illa .. ~ántelamo ·nosk.aia. ~, · ~ ~ . · · Vi, en efecto, he renegado de lá 
. · por es~, :~n gene..ra1;: et .dee~~o del • Iglesia. , He '~esado de cumplir sus 
. ~tnocl~ ~, . ~qy m~1): . · ". · • ~. ~ actos . ·y en . mi testamento he ordena-
. Al_~n-~I, ,do~e dice que J.c¡s' hom- •do~ mis pa,rientes ·qúe no ,dejen a~er 
" bresque · lo han · ñrm;ulo rueg3s.a ·para -carse ~ ~{, cuando mu~ra, á ningún 
• .que ' yq,,_sea ·cqmo ei'los~ nQ ~ me-jóra., .. representante d~ .. la Iglesi~, y que 
n ··nadá. ~ · -.. : • · h~gé.ln desa _pare~er ·lo inás pronto po-
Ert· los , defalles-,. ~tal décretó és . ; slble mi cada.ver, stn ninguna Qraci4D -
• pjusto{ppr, las pau5"M' ·' uientes. •o¡ ... !."' •i,J exoi:cismo~ como se a,parta todo lo 
. ;. "U 11 -escritoi:' céfebt'e efl 'et· mu,n • <lt!,é .es Je..P'.\ljllan~e é iofltil,. para qué 
o, _i-uso. de ' na~im¡~nt6, . o por . RO siu,a. de. ·molestia á 'lbs Ti vos. - - . 
:-bautismo >y· l~~ educ·ac16n, étcoi1.4~ · ~-·J)íce ·, ·igtjá~meQfe, ~! !'he co ia-· · 
. . 
gra·do-mi ~t~,..id~d literari~ y el ta- P~ro· D.ios e!l~ ritu, · Dio~~ or., -~ 
lento _qµe-0, me ha dado, -en li_acer único priridpi -de-to~~ lasJ:to$8.~ _no_ 
penetrar en el ··púeb1o teorías ho~ti - ~ solamente ,n(? ' Jo _9iego; sfo6: qu'e fa:. 
· !~s á Cr~sto-_y • •~· Ig'tesia, &" y que solo real exi~tente q.conq:,có ·-~s «§l. y' · 
~on mis escr,tos y -cartas profusa• . v~o ~l .. e" F•do _ df" la vida ~ñ el _cum • · .. 
mente -diseminado, por los discípulos .. ihm1ent9 f\e ·su: rotu11tai expr9¡;::rd~. 
q_ue puedo tener en el mundo Y, espe~ e11 la docti:i~~ cri:¿;tiaoa. _ ~-~ :. · 
c1almente en los ímíteS' de-nuestra - · • · 
1 
~ · queri~a _patr ia, trabaj_o colf _una -rabia También dice: t•Nó creo (e·!) un'l< 
· · fanática para arruinar todos los dog-• vida futura- rri en ef f_ast1 ~o en el 'ot .i.:o ~ l 1 1 · d ~ d mun~o." Si ,e c;otie,nde pot vi~a fo • 
. ·: m~s eda /~-, ésia ?r~o 0 ~,.1 yTe, Jº~ º tura una nu·eva existen ia, el i,nfieroo, 
" ( mt~mo e a J en~tiana, ~ 0 Qeso con Jos .tormentos eternos, los diablos 
.. ,. es mexacto. · , , , · 
,. r J , · -. y el,· parai lu~:¡r de dicha eterna¡ 
. ~ ,· ª"!.ªs. me . he . p_reo~up~do dé Ja· ·· ~ ~ propa _gactón d~ rtu . doctrina E$ e~ verd~d que nQ creo en ·semt~jante ·: 
. veraad que h6 compuesto ob,as en . ' cos~. · ._ Péro creo /en la vida eter!l~ y · . 
_;• las q. he trat~d&-de formular por rrií creo ' que el homb f~ es re.coinp-en~ado : 
mis~o Ja interpreta~i6Jl de ' la· ense~ . .según sus actos en este y eJl otio, - · 
se,!ianza de • Cristo., y no lte..ocáh:ado . ,. ·mundo,, . ahora y sie-Aipre.-· _. Lo · c11eo · 
\ __ 'esas ·obré\S á Jos_ que h~n expresa O tan firntemente q_ue,. á mi ~da~ viéo -~ 
el deseo de conocerlas. ; ·· • ·do.me ya ·al bo r;de de la tumb~. cótf 
.~- , _· · .. Pe~o jamás me he ocu pad·o pe 'So- frecuencia neces¡to · nacer esfu~z'os . ... 
i:>alm·~nte'de ha~erlás im.primir. N-o para po precieit _a~ con mis des~o<;' la . , 
he dkhq mi · modo de COl'JIP.,renc .la, 5; ~uerte de mi cuerpor es decir, mi na -. ·. ~ 
· d e · · cimiento á.--nuev~ vicia. ~ creo que: ·· 
-, enseñan ·za e r1sto; sino cuañd he · todabúeaa aéción aument.a el verda- _ · 
- sido !nterrog~dó sobre- ~$e P)Jnto A dero bien <le mi vida •tero~, así comó: 
los qpe · me h~n•pr.e uofado 1 s he - . . r 
di•cho \o..-qqe piensq •y le~ líe ·dado . . toda mala acci_ón ·1o_~dismi11uy.e. : 
_ll}iS libros . c~andó los· tenía en casa. , ~s per~taJ11ente -~ex¡·~cto. Consi .... 
. -Die~ luego que ·••1'iego á· Dfos en •. d't!ro todos los · sacramentos corno sQr 
la Santísima Trinidad, Greador, Pro-. ..; ;ilegbs vile3 .'J 'groseros, -irrecooci]ia .: .. 
viJ~ _cia d~l Univers\), que niego á · .. bles con la ic;iea .de Bios y.,la ~nse- ' 
Nuestro _Señor Jesucrito. Dio!t líecho - . iianza ·ristiana, y más ·aú 1 ,"' como · 
•: hotnbr-e · "R.eder¡¡or y ¡a1va .qor dc:t' .;.- transgcesíooes de· ·'º~ precepto~ f?r-: ,~ · 
, · ,: mun_do, qué ~ha .§.!l.frido por todos ~Jos males del Evangeho. En el b tJt1s· 
·hombres J pgr su si.!vaci6n y que h3 mo de Jos niqos veo una cohceJ>ci6n-
resu~itado · de .entre los mu~.r,tos; que . clai:;i del mismo senti4o que puede - · 
ni~go la éo°-cepci:ón Inmaculada de _. tener _ para los adultos ·que abrazan' 
Nu~tro Señor Je·sucdsto ·y la, virg ~- . , co~cic.nterñe 'túe etcristia:nisnio. En f 
nida.4. antes y> después del naeimien- ,, el sacra'-ento del 111¡attirnonic. aclmi-
.. . · to de su · hijo, 4 de fa May·Sal\t_a Ma- • ·nistrádp á dós seres ,qúe PC.V-ade{ah_:¡' 
. . dre de Dio,5.'' · _ ·:- .. t'ado seilan · unido .. voluñrarfamecite, 
$í} tod<>: eso es completament~ • en la _ idmisió!) d~l divo(CIO y, en Ja ' 
- ex_acto. Niego una . Tri,~idad ineom: , c;c)'nsagraci~n- 9ada al matrimonio de · 
-prensible~ y la fáb.ulá;. absurdá en ,. per~onas divor<;.i!idas, veo c;o~tra~i~'-
nu·estr.os tiempos, de la caida del pri- . f:iones formales así at espfritc c_omo á 
.mer_ hombre: -· niego la histQria Sf~crJ; · ·1a:"létra· ~e lá enseñao~a evangeliia. 
Je_ga-de :un Bios na~id~ una. 'Vir ~- · En el-~ón · de los pecados poda . 
_gen pap :reciitp1r_ á Ja.raz_a u~1lª · ~ cQilt~ióo. ·.veo un · peligr.>so eog<iñO ·
,, q~iet~l)U~ c;c;·~~ Uno(!~ ~O~ ~4~09 r ,., • 
·, Tecibe :en su cuerpo á' Dros mismo... _ 
.¡Toijo eso ·es ~pant~ pe .c:µal-
qui,er tñt)dQ que se éxy)iqúe fa; p·er-
sona. dp- ris~ l ~'!)'-ens~ñ~n'za, que 
.. destruye t:l mal aet mundo tan sen~i• ., . _ I 
llan\ente, tan táci ment~ tan indJscu·-~·: . ' · , 
tiblemente, da · et bien, a.los hornbr,.es · '- . " 
· con tal de-~ - éstos no la .pery~rtan ~ 
· Toda esa 'enseñanza está oculta, trans 
- formada e9 .. heclli'éérfas groseras .de 
baños, · , qncio11~ mpvimieµtos .,., de ,. 
· cuerp'o, enéantamientos, degl-ucioóes . . , 
. ~de pedazos dé . pan, tan bien.qu~ na- · -_._'.' ·., ._ 
't 
más precioso que 4rl ptrecio de su trts en Dios y en la é'nc,eñ·anza · de Cri~to. 
te, labor. Proceden como ef bandido Si lla,nan \'acrile~io á l\' r'eyelaei6n 
que mata á una fatnilia de cinco ó r de su meniira, eso úpiéámente _prdebá · 
seis persc,11as para robar un abrig(? · _la fuerza de su ~n~año, .y déoe .ani-
viejoy cuarenta kopeks. Las víc• r mar á los - qne creeff e:;i,-Oios y·en· la 
timas le hµbi'eran dad~ mUy á gusto · cnseñanz.a de Cri~to1 para redoblar · 
todos su$ vestidos . y el dinero que sus e.sfuerzos y de.mostrar es(engaño · 
t~nfan para que no les mátase. Pero que 'Oculta á l~ ombres el verda-
es que á él le era imposible proceJer clero Dios. . .,.. . , • . 
, ., : ... de otro modo. , · : • D~bieran decir.de 'f ristó,que arra: 
· •, ( Lo m1smo aéu'rre ~ con los impost-, .' · jó' 9d te~pfo Jos ·b·ueyes. Ías oyejas y 
· res ~n materia religiosa , . , · , . '. ,los m*rcaderec., · que ft:é·-tamoién sa~ 
Nosotr:os les -aseguraríamos . bene• · cdlego - Si volviese hoy y vier~ lo ·q. 
fidos diez veces más consid8tables, s.e hace\ en:.su no:nbre, en 4 ~m iglesi~,- 1 
"" un· lujo más m:igní&c~ ,si quisieran . n,ó dejaría, cor:i aiayór ~ más ~légíti'má 
. · .renunciar únicamente á· perder los .cólera, de arrojar estaqdartes, ·ban• 
,.,, • "
1
_ hombres con ·sus mentiras Pero es · der:as, e.roces. copas, cirí9s. ·iupág ' 
, · _que no les res posibl~ proced d~··\1 oes, todos los instrum~ntos <le· sacri- ' . 
. , . otro modo. Esto es lo real me ~ te• legio, todo I<? ·qµe les ayuda ~ extra~ 
> ~ rrible. . Por . e10,· no' sofamente s po- vi-ar á los hombres de Dios y-de su' , 
ll't ..:: sible,' si.que pr.eciso revelar s en: ' enseñanza. 
ti.ras. ~¡ existe alio sagra~o, . spn . . He · aquí, .,to que de iriju~to eiiste 
seguramente · sus ·p·retendados ~ acra• · en el.decreto del 'Sínodo que me c:on~\ 
me~~<?s, , ~i~ó precisam~~~e e.s obli- cierne. En ·efect .o,~ no creo en lo que '. 
gacron d~ revelar s rmpostu a reli- eílos dicep que cr~-eor pe,;-o creo en·· · 
~iosa, desde el · momento en· que ' nbs . muchas cosas de las cuales:quisieran 
, !1emos dacio cuenta de ella. eHos perstJadi'r ' á los hombres que yQ 
· Si --qn' t,ch vache azotá á su ídolo. no creo. . · , ·,./ : 
· 6'1o llena .~e. crema: agria, puedo ver J fe at.fui eri" lo q·ue qeo. !·.; '( • ~ , '· 
. · ~u ~cto co_o .indiferencia y sin q_ue se . Greo in «Dios, al cu-ál ~ny,~ndo ··. 
· · mt ocurra censu~ar sus cre¡encias," -por como el Es.:pfritu, .,el Amor, ~L~ri~ci• 
· . . · que ,obr~ en nombre .dé !fUp.etsti, pio de to:lo. · Creo que él ,:eitá•e11 
· cio!1'C5 que -me son extraftas- y·po~qu~ ~mi, como yo estoy e~ él,. Cree que . , 
no aterlca á lo que yo considero sa . la voluntad de Dios• no h~ sido nurr~ . 
grado. . . , . . · - - • , , 1 ca más claraml'nte expres:\da 'que la ~ ' 
Per~ 'CUandb los homb 'res practican docttina d·el homlíre Cristo; pero do \-
sor.til_c:~ios · ·y ~-of~~ap-gros,era~ -su ·. se puede consid~rar á Cri~to com.o · 
· perst1c1one.s-o .eo · nombre del mismo Dios ni Jirigírle ,oraticjoes, si1 . ,co~~:,-
·Diós por quien _yivo y de eta doctri- ter, seg~ó mi-opinión. et ~As grani~ · 
na de· Cristo qóe ,me ha da-<l,o la viJi1 • de lo$ s~rilegios. ·· Creo ·que.el ver · 
y pu~d~ . cl~rla., ~ todos lo~ _hombres. ?ª .d~ro ~ie~ del ~ombre consiste , e 1 • 
no puedo ve fo ccn. trail4ud1dad: . Y · rel 1 cumphm1~oto de la voluntad d-! 
ni•su_ ,nú~eró, .. n;-la anti'{Íl~4,ad ./ ~ Oips, ·y··~ta· volu1ta~ es qu_e los hoq¡- · 
de· s~ súpersticióri. ni · su p~fér,. 50-i. ;. b!es se am~n y pr~ced~n. ~•~pre c~:i 
.s~u•rán ~CCI'. Cflllar- m, 1-narg~a ;' . •lo4• :iptros como des~ aan que _1os 
~16-1~- }il~i~ ,<?fl. ·' ~=- pr: ceJ~csen c.ººJ~llos., ló cual 
.. Da~♦- -e~ · di.et: 'el_hvangeho, toda la ley 1.',c 
· , ... ._ ...... , · · ·ro~~. · -
::-,enti; 
tantos i(ufrimientos, · no puedo, como 
el pájaro · que ha ·salidp del nuevo ·oo 
puede yá vol9er á la cáscara. .., 
. '
1El que empieza · pGr.amar ,al cr,is-
, iianismQ más ·que á la verdad ,' OQ 
tardará en án\ar á .s~·~ecta ó Iglesia 
. más : que al édsti~n.ismo, · y acabar~ ' 
,; .... , . ( ., 
., por ámar á sn ·pr.op1a. persona su re • 
poso) mas gue á todo en· el m·u~do,,. 
'de~a Collridg-e Xo he quntn:ido 
por la v(a · con_tr~ria, .He comenzado 
por anrar á la,lg-lesia ortodp~a más 
., que á mi, reposo:. después he ama .do 
.• ·, al éris~iaÍismo ' más que · á' la Igl~si_. 
ortodoxa, ahora, amo a la verclad '"más - ·',,' 
que á todo el munrlq. . . •'· 
· Pero · has .ta el presente l la verd~d 
se >;halla confundid~ _,para .mí con el 1 , 
cristianismo tal corno lo comprendo. · ¡ 
CClnfi.eso, pues, . ese cristia6ismo. Y . 
en la medida que lo proteso, vivo 
tranquilo ·y alegreme.nte, y ásí :ne 
a,p,roximo á fa muerte~ . • · ·. · 
. ' . 
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